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DPNQPSSFJM EJTTJEJP USB JME JSJUUP  SPNBOP EPNJOBOUFOFMMB EPU
USJOB F RVFMMP EFMMB Q SBUJDB  F B  GPOEFSF JO V O VOJUf TVQFSJPSF
JM E JSJUUP  HJVTUJOJBOFP RVFMMP TUB UV UBSJP  JM E JSJUUP  DBOPOJDP 
UV UUP  RVFTUP HSBOEF NPWJNFOUP HJVSJEJDP JO DVJ M * UB MJB  GV
BOUFTJHOBOB JNNFEJBUBNFOUF P NFEJBUBNFOUF DPODPSTF B TFS
CBSF JO WJUB P B SJBGGFSNBSF OPO QPDIJ QFOTJFSJ HJVSJEJDJ F JT UJ
UV UJ QSPQSJ EFM E JSJUUP  WPMHBSF
% B MUSB  QBSUF MB TUFTTB QPUFOUFJOGMVFO[B EFHMJ JTUJUV UJ EFM
DPNNFSDJP NBSJUUJNP TVMMB GPSNB[JPOF EFM E JSJUUP  EFM DPN
NFSDJP JOUFSOP UFSSFTUSF JM NPMUJQMJDBSTJ EFJ SBQQPSUJ E BGGBSJ
U SB  QFSTPOF MJCFSF F MPOUBOF GJOP B DIF TJ BSSJWB BMMF HSBOEJ
JNQSFTF DBQJUBMJTUJDIF EPWFUUF GBWPSJSF M BDDMJNBUB[JPOF EFHMJ
JT UJUV UJ JO VTP OFMMPSJFOUF NFEJUFSSBOFP 1 FS RVFTUB WJB QBS
RVBTJ DIF VO OVPWP E JSJUUP  QPQPMBSF WFOHB B HJVTUBQQPSTJ F B
SJDPMMFHBSTJ B M M BOUJDP TWJODPMBOEPTJ EBMMF TUSFUUPJF EFM E JSJUUP
S w
DPSOBSOF SPNBOPDBOPOJDP & BODIF RVJ JM QSJNP NPWJNFOUP
WFOOF EBMM*UB MJB  EPQP JM MVOHP MFUBSHP HSBOEFHHJBOUF OFMMF
QJr BMUF NBOJGFTUB[JPOJ EFMMP TQJSJUP CBUUFOUF M BMJ F QFS UF SSB 
F QFS NBSF 	

$PO RVFTUP JP OPO JOUFOEP DFSUP EJ TNJOVJSF M JNQPSUBO[B
EFM E JSJUUP  SPNBOP BODIF TPMUBOUP RVBMF GBUUPSF TUPSJDP EFMMF
w DPEJGJDB[JPOJ PEJFSOF QBSUF GPOEBNFOUBMF EFM E JSJUUP  DPNVOF
BGGFSNBUPTJ DPO EJWFSTF WJDFOEF F DPO EJWFSTB FGGJDJFO[B OFJ

WBSJ QBFTJ E &VSPQB SFTUB QVS TFNQSF JM E JSJUUP  HJVTUJOJBOFP
J SJNBOFHHJBNFOUJ M JOUSFDDJP DPMMF B MUSF  GPOUJ OPO OF IBOOP
EJ NPMUP B MUFSBUP  MF MJOFF GPOEBNFOUBMJ
.B TF MB GPSNB[JPOF EFM E JSJUUP  DPNVOF F MB TVBEJGGVTJPOF
EB MM* UB MJB  F EBMMB ' SBODJB  	
 JO &VSPQB SBQQSFTFOUp VO
JOOFHBCJMFQ SPH SFTTP  TPUUP DFSUJ BTQFUUJRVFMMP DIF EFM E JSJUUP 
QPQPMBSF OPO WJ GV BDDPMUP F BOEp TQFSEVUP OPO GV JO UV UUP 
VO WBOUBHHJP & QFS DPOWFSTP OPO j QPDB M FSFEJUf EFMMB MFHJ
TMB[JPOF HJVTUJOJBOFB DIFDPTUJUVl VO QFTP NPSUP MJN JUJ JOHJV
TUJGJDBUJ F PSNBJ JOTPQQPSUBCJMJ JO RVFTUP SJHVBSEP OPO EJ
SBEP Mf EPWF OPO FSBOP B SSJWB UJ JM E JSJUUP  DBOPOJDP F MB Q SB 
UJDB  TWPMUBTJ MJCFSBNFOUF FMF EPUUSJOF EFJ DPNNFSDJBMJTUJ JOOF
?    
TUBUFTJ OFM E JSJUUP  DPNVOF GV TQFTTP QSPWWJEFO[JBMF M PQFSB
TDJFOUJGJDB EFJ H JVTOBUVSBMJTUJ BMDVOJ EFJ RVBMJ TPUUPQPTFSP B
UBHMJFOUF DSJUJDB JM E JS JUUP  EFMMF QBOEFUUF F BDDBNQBOEPTJ QFS
MB  MJCFSUf  DPOUSP MB USBEJ[JPOF BODIF SPNBOJTUJDB BGGSFUUBSPOP
WFSTP MF TVF MPHJDIF DPOTFHVFO[F VO QSPDFTTP HJf BWWJBUP 	


- *UB MJB  DIF FCCF QB SUF  QSFDJQVB OFM HSBOEF NPUP TQJSJ
UVBMF DIF EBMMB GVMHFOUF SJOBTDFO[B EFM E JSJUUP  SPNBOP JO PDDJ
EFOUF BEEVTTF BMMFDPEJGJDB[JPOJ EFM E JSJUUP  QSJWBUP F EFM QSP
DFTTP DJWJMF QFS MF TVF DPOEJ[JPOJ QPMJUJDIF OPO QBSUFDJQp JO 
WFDF DIF EFCPMNFOUF F RVBTJ EJ SJNPSDIJP B MMB  HSBOEF PQFSB
MFHJTMBUJWB DIF IB TFHOBUP VOB OVPWB jSB OFMMB TUPSJB H JV SJ
EJDBEJ HSBO QBSUF E &VSPQB
/j j RVFTUP TPMUBOUP *M OPTUSP QBFTF OPO IB TFHVJUP DIF
JO N JTVSB BTTBJ TDBSTB M JOUFOTP NPWJNFOUP EJ SJGPSNF EJ RVF
TUJ V MUJN J EFDFOOJ EB DVJ OPO TPMP MF MFHHJ D I JM J  QJr BOUJDIF
NB BODIF MF QJr SFDFOUJ VTDJSPOP DPTl QSPGPOEBNFOUF SJOOP
WBUF 1PDP JOUFSFTTB SJDFSDBSF MF DBVTF EJ UBO UB  JOFS[JB F TUF
SJMJ TBSFCCFSP MF SFDSJNJOB[JPOJ .PMUP QJr JNQPSUB DIF TJ SJ
HVBEBHOJ JM UFNQP QFSEVUP & uJf VO QSJNP QBTTP TJ TUB QFS
GBSF JO PDDBTJPOFEFMMB VOJGJDB[JPOF MFHJTMBUJWBEFMMFOVPWFQSP
WJODJF PSB GFMJDFNFOUF SJVO JUF BMMB QBUSJB  .B JM QJr T JOUFOEF
j SJTFSCBUP BE VO QSPTTJNP BWWFOJSF F B M MPQFSB EFMMB OVPWB
HFOFSB[JPOF
"E FTTB TJ SJWPMHF BOTJPTP JM QFOTJFSP EJ RVFMMB DIF j PSNBJ
BM USBNPOUP /PO QFS RVFTUP P HJPWBOJ JP WPHMJP JOGBTUJEJSWJ
DPMMF NJF FTPSUB[JPOJ 4PMUBOUP DPOTFOUJUFNJ DIJP SJWPMHB VOB

BMUJN B ~QBSPMB B WPJ F QBSUJDPMBSNFOUF B RVFMMJ GSB  WPJ DIF NJ
TJFUF QJr WJDJOJ DPNQBHOJ EJ TUVEJP F EJ MBWPSP *P TUJNP DIF
MF RVBMJUf F MF B UUJUVE JO J OFDFTTBSJF QFS BGGSPOUBSF DPO QFO
TJFSP E JSJUUP  F TJDVSP J QSPCMFNJ JODBM[BOUJ EFMMPHHJ F RVFMMJ
EFM QSPTTJNP BWWFOJSF OPO TJ BDRVJTUBOP TF OPO BTTPDJBOEP FE
JOUFHSBOEP MF FTQFSJFO[F EFM QSFTFOUF DPMMB DPHOJ[JPOF EFM QBT
TBUP $FSUP JM TPMF OPO JMMVNJOB NBJ HJJ TUFTTJ TQFUUBDPMJ F
OPJ TUFTTJ TJBNP USBTDJOBUJ OFM WPSUJDF EJ RVFTUP QFSFOOFNVUB
NFOUP * M QBTTBUP DPNF BSHVUBNFOUF EJTTF VO OPTUSP WBMP
SPTP DSJUJDP OPO j VO WFTUJUP EB SJNFUUFSF JOEPTTP NB FTQF
SJFO[B EB NFEJUBSF "HMJ [FMBUPSJ EFM QBTTBUP CFO TJ BEEJDF
RVFMMB EFMJ[JPTB QBHJOB EFJ ,<@J<9@C;<IS QFS WFSP VO QP J S S J 
WFSFOUF WFSTP J OPTUSJ MPOUBOJ F WFOFSBCJMJ QSFEFDFTTPSJ OFMMV 
OJWFSTJUf EJ (PUUJOHB JO DVJ JM HJPWBOF )FJOF EFTDSJWF JM TVP
TPHOP EJ 0TUFSPEF 	
 .B CFO BMUSP  j USB SSF  EBMMB NFEJUB
[JPOF EFM QBTTBUP JM TVTTJEJP QFS JOUFOEFSF JM QSFTFOUF EFM DVJ
CSFWF F SJTUSF UUP  ESBNNB TJBNP QBSUF  OPJ TUFTTJ F QFS GlHHFSF
MP THVBSEP OFMMBWWFOJSF 4 UVEJBSF M VNBOJUf EB VO QJr BMUP
PTTFSWBUPSJP OPO TJHOJGJDB BNPSFHHJBSF DPMMF PNCSF TJHOJGJDB
SJO USBDDJBSF MF DPTUBOUJ USB  MF JOGJOJUF WBSJBCJMJ F MF HSBOEJ
MJOFFQFSMF RVBMJ GSB QJr PNFOP DBQSJDDJPTF WPMVUF MB TPDJFUf
TJ BWWJB WFSTP OVPWJ EFTUJOJ
/j SJGBDFOEPDJ DPM QFOTJFSP BMMB TUPSJB HJVSJEJDB j NFO
DFSUP NBMHSBEP M BQQBSFOUF BOUJUFTJ JM OFTTP DPTUBOUF USB  MB
SJDFSDB TUPSJDB F MB DPTUSV[JPOF UFPSJDB F TJTUFNBUJDB 1FS
RVBOUP JM E JSJUUP  TJ BGGFSNJ DPNF JEFB F DPNF GPS[B TPUUP JM
EPNJOJP EFMMFNQJSJB FTTP j VOB NBOJGFTUB[JPOF GSB MF QJr
BMUF EFMMP TQJSJUP F DPNF UBMF PCCFEJTDF BMMF TVF MFHHJ /j
NJFOP OFDFTTBSJP j BTTPDJBSF MB TUPSJB BMMB SJDFSDB UFPSJDB OFM
M JOUFSQSFUB[JPOF EFM E JSJUUP  B UUVBMF  DPNF OPO WJ QVp FTTFSF

GJO EBHMJ JOJ[J TBOBJ FEVDB[JPOF HJVSJEJDB DIF OPO FTDB GVPSJ
EBM DIJVTP DFSDIJP EFM UFTUP EFMMF MFHHJ F EFJ DPEJDJ DPTl OPO
j QPTTJCJMF WFSB TDJFO[B HJVSJEJDB DIF OPO SJDPMMFHIJ J GSBN 
NFOUJBEVOJUf DIFQSFTDJOEBEBMMB SJDPTUSV[JPOFUFPSJDB /VMMB
HJVTUJGJDB M BHOPTUJDJTNP EJ DVJ BMDVOP TJ DPNQJBDF Oj MB Q SF
UFTB JMMFHJUUJN JUf F TUFSJMJUf  EJ PHOJ SJDFSDB USBTDFOEFOUF MB
WFSJUf FMFNFOUBSF DIF JM E JSJUUP  j UV UFMB WBSJBCJMF E JOUFSFTTJ
/PO WPHMJBUF QFSDJp RVFMMJ USB  WPJ DIF TJO E PSB EBUF MF
WPTUSF GSFTDIF GPS[F JO UFMMFUUVBMJ BMMF TDJFO[F HJVSJEJDIF TF
HVJSF SJMV UUBO UJ P GSFEEJ 	TF BODIF RVBMDIF QBSUJDPMBSF j UF
  EEL8I@F  

EJPTP
 MJOEBHJOF TUPSJDB DIF DPTUBOUFNFOUF DPMMFHBUB DPNF
EFWF FTTFSF B MMB  SJDPTUSV[JPOF UFPSJDB j JM GBSP DIF JMMVN JOB
MP TUVEJP EFM E JSJUUP  /PO j DBTP DIF QSPQSJP U S B  RVFMMJ DIF
OFMMB SJDFSDB TUPSJDB DPTl JOUFTB JO PHOJ DBNQP EFM EJSJUUP  F
QSJWBUP F QVCCMJDP SJDPOPTDPOP VO FMFNFOUP EJ QSJN BSJB JN 
QPSUBO[B QFSWJWJGJDBSFMPTUVEJP EFME JSJUUP B UUVBMF  FVOBHVJEB
JNQBSFHHJBCJMF QFS MB GPSNB[JPOF EFM E JSJUUP  GVUVSP TJ S JUSP 
WJOP DPTl TQFTTP HMJ TQ JSJUJ JQJr MJCFSJ EB QSFDPODFUUJ NFOP U J 
NPSPTJ EFMMF OPWJUf NFHMJP F QJr QSPOUBNFOUF EJTQPTUJ B Q SP
QVHOBSF MBSHIF JO UFSQSFUB[JPOJ F BSE JUF  SJGPSNF NFOUSF DIJ
UFOEF M PSFDDIJP TPMUBOUP BMMF WPDJ EFM QSFTFOUF j JODMJOF B
QBWFOUBSF PHOJ JOOPWB[JPOF DIF USPQQP TDVPUB MF TVF BC JUV 
EJOJ NFOUBMJ "WWJFOF CFOTl DIF QFS JOTVGGJDJFOUF QSFQBSB[JPOF
TUPSJDB TJ HFUUJ DPM DBUUJWPBODIF JMCVPOP NB QJr TPWFOUF RVF
TUP EJGFUUP Ef MB TFOTB[JPOF DIF QSPWB DIJ QFSDPSSF VOB TUSBEB
CVJB PWF BE PHOJ USB UUP  UFNB E JODJBNQBSF F EJ DBEFSF *M
UJNPSF TJ EJMFHVB DPMMB MVDF F JM QBTTP B MMP SB  TJ GB QJr GSBODP
	 SBQJEP 2VFTUB MVDFWJFOF JO HSBO QBSUF  EBMMBTUPSJB

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